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いる （ilsclarity surrounded by darkness）からであ り，また化学からためらし、ながらも次第に生
物学に心を志かれていったのは，生物学が未知の暗黒を中心に持ちながら生命のすJ1'.:_l!さという輝し
し、光に回まれている（itsdarkness surrounded by the brightness of the givenness of nature, 







































































































































































看護学科 80人 218人 183人 90人
衛生技術学H ,10 297 274 42 
理学療法学fl 20 153 136 21 
f'F~信託aよ ρー引・｜ 20 95 81 21 
160 763 677 174 
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：主分 学王｜文学im~教育学部｜ 法学部 ｜経済学部｜ 理学部 ｜ 医学部薬学部 i 工学部阿部 ｜ 計参加中込者」竺I~竺l___-2竺_2~12~~竺！~竺I~ピ
取り止めた者 3 3 4 0 7 1 1 8 5 32 
実 1匂終了者 97 32 ~ -----g-106 「o-－－－；一つτ·~349
2.実習校の配当方式
瓦ーんと？｜竺りr-;:m1[i*'f:m1降済学日明 ！医学部 ｜薬学部｜企部 ｜政学部 ｜ H 
｜市立中高校 J人l 人二1一 人｜ 〈 人｜ 1~しごし1人；Jj( I 




配 l取り止めた者 。 。 。
当｜尖刊終了者
山 出身中 ・高校 92 
%1 取り止めた者 3 I 
校 1-'.k ~訂瓦一 89 29 13 。 105 。 4 46 40 335 
（注〉 山身校は京都市立以外の国公私立校である。
3.教科別，校種別の人数
。区分 て主文学郎教育学部法学部陣済学部！理学部l医学部 ｜薬学部工学部俊学部 ｜ 計
｜ 7人 人人人人人人人人. 7入国 ｜中学校
守”rJ 高等学校 1-1 6 20 
英 中 学 校 5 8 
高等学校 30 6 2 
社 ヰ： ρ一, 校 8 2 
~ f• u 一r、yど付 '1－・lX 35 10 10 6 
理 中 ’手 校
~~~三~； ： ~！~u ~ I 8: 1 －＋－~i- : ~＂＋1ヰ
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